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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 40. 
(ordentlichen) Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Hoyerswerda am 26.02.2013 gefassten Be-
schlüsse 
 
Der Stadtrat beschloss: 
 
1. Aufgrund des §10 Abs. 1 BauGB wird der Be-
bauungsplan „Photovoltaikanlage Alte Kläranlage“ – 
Stadt Hoyerswerda in der Fassung vom Januar 
2013 bestehend aus dem Rechtsplan Teil A, zeich-
nerische Festsetzungen, (Anlage 1 der Beschluss-
vorlage, Blatt 1: Rechtsplan mit Planzeichenerklä-
rung und Übersichtskarte), dem Rechtsplan Teil B, 
textliche Festsetzungen, (Anlage 1 der Beschluss-
vorlage, Blatt 2 bis 10) und den Verfahrensvermer-
ken (Anlage 1 der Beschlussvorlage, Blatt 11) als 
Satzung beschlossen. Die Beschlussvorlage enthält 
die verkleinerte Ausfertigung des Bebauungsplanes 
in Teilblättern als Anlage 1. 
2. Die Begründung zum Bebauungsplan „Photo-
voltaikanlage Alte Kläranlage“ – Stadt Hoyerswer-
da, Teil C der Satzung, in der Fassung vom Januar 
2013 (Anlage 2 der Beschlussvorlage) und die zu-
sammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan 
nach § 10 Abs. 4 BauGB (Anlage 3 der Beschluss-
vorlage) werden gebilligt.  
Beschluss-Nr.: 0721-I-13/411/40 
 
Der Stadtrat beschloss: 
 
Dem Entwurf zum städtebaulichen Vertrag (Planungs-
vereinbarung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB / 
Entwurf vom 17.01.2013/ Anlage 1 zur Beschlussvorla-
ge) zur Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens 
„Erweiterung des Einzelhandelsstandortes Schulstraße, 
östlicher Teil – Stadt Hoyerswerda“ zwischen der Stadt 
Hoyerswerda und der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. 
KG wird zugestimmt. 
Beschluss-Nr.: 0722-I-13/412/40 
 
Der Stadtrat beschloss: 
 
1. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Einzelhan-
delsstandort Schulstraße, östlicher Teil – Stadt 
Hoyerswerda“ in der Fassung vom Januar 2013 be-
stehend aus dem Vorentwurf zum Rechtsplan Teil 
A, zeichnerische Festsetzungen, und Teil B, textli-
che Festsetzungen, (Anlage 1 der Beschlussvorla-
ge, Blatt 1 bis 7) wird bestätigt. 
2. Die Begründung zum Vorentwurf des Bebauungs-
planes in der Fassung vom Januar 2013 (Anlage 2 
der Beschlussvorlage) wird gebilligt. 
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3. Das Bebauungsplanverfahren wird aufgrund der 
Umweltverträglichkeitsprüfpflicht der gewählten Er-
weiterungsgröße des Einzelhandelsvorhabens im 
Regelverfahren entsprechend den Bestimmungen 
des Baugesetzbuches durchgeführt. 
Beschluss-Nr.: 0723-I-13/413/40 
 
Der Stadtrat beschloss: 
 
Die Stelle „Fachgruppenleiter/in öffentliche Sicherheit 
und Ordnung/ untere Straßenverkehrsbehörde“ wird mit 
sofortiger Wirkung mit Herrn Götz Gleiche besetzt. 
Beschluss-Nr.: 0725-I-13/414/40 
 
Der Stadtrat beschloss: 
 
Die Stelle „Fachgruppenleiter/in Tiefbau- und Gewäs-
sermanagement“ wird mit sofortiger Wirkung mit Frau 
Sabine Masser besetzt. 
Beschluss-Nr.: 0726-I-13/415/40 
 
 
 
Öffentliche Stellenausschreibung 
 
 
In der Berufsfeuerwehr der Stadt Hoyerswerda ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
 
Systemadministrator/in 
 
in der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen zu 
besetzen. 
 
Die Tätigkeit umfasst u.a. folgende Aufgaben: 
 
 Betreuung der Einzelsysteme der Leitstelle in Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern und Fachfirmen 
 Betreuung der Anlagentechnik (Hard- und Software) 
der Leitstelle sowie der in der Verwaltung benötig-
ten Systeme 
 Anpassung und Weiterentwicklung des Einsatzleit-
systems und der Anlagentechnik 
 selbständige Durchführung einer qualifizierten Feh-
ler- und Störungsanalyse der Leitstellentechnik, der 
kommunikations- und EDV-technischen Ausstat-
tung der Leitstelle 
 Beseitigung von Störungen und Ausfällen der 
kommunikations- und EDV-technischen Ausstat-
tung durch eigene Maßnahmen oder unter Hinzu-
ziehung eines Störungsdienstes 
 Erfassen und Pflegen von Daten für das Einsatz-
leitsystem sowie das Funk-Notruf-Abfragesystem 
 Mitarbeit bei der Planung und Realisierung von 
neuen oder der Erweiterung von bestehenden Sys-
temlösungen 
 
 
 
 
 
 
Erwartet werden: 
 
 ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der 
Informatik oder ein vergleichbarer Bildungsab-
schluss 
 gründliche Kenntnisse über vernetzte EDV-
Systeme, tiefgründige Kenntnisse über die Daten-
banksysteme Oracle und SQL-Programmierung,  
 Kenntnisse spezieller Betriebs- und Anwendersoft-
ware in einer Client/Server-Architektur 
 Kenntnisse über die Struktur und Arbeitsweise im 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz 
 Sprachkenntnisse in Englisch (Wort und Schrift) 
 Bereitschaft zur Diensttätigkeit in Schichtmodellen 
und abweichenden Dienstzeiten sowie Teilnahme 
an Bereitschaftsdiensten 
 
Neben der fachlichen Eignung werden ein klares Be-
kenntnis zur Leistungs- und Einsatzbereitschaft, Ver-
antwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, eigenständi-
ges Arbeiten und Teamfähigkeit erwartet. 
 
Die Bezahlung erfolgt nach TVöD. 
 
Ihre Bewerbung (einschließlich Lebenslauf und berufli-
chem Werdegang) richten Sie bitte bis zum 22.03.2013 
an die 
 
Stadt Hoyerswerda 
FB Innerer Service und Finanzen, 
FG Personalverwaltung 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die FG Personalverwal-
tung, Tel. 03571 / 457122, zur Verfügung. 
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Öffentliche Stellenausschreibung 
 
 
In der Berufsfeuerwehr der Stadt Hoyerswerda ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
 
IT-Datenpfleger/in 
 
in der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen zu 
besetzen. 
 
Die Tätigkeit umfasst u.a. folgende Aufgaben: 
 
 Erfassen und Pflegen von Daten für das Einsatz-
leitsystem, das Funk-Notruf-Abfragesystem sowie 
das Geoinformationssystem 
 selbständige Durchführung einer qualifizierten Da-
tenerhebung und –pflege der Daten zur Sicherung 
aktueller Datenbestände der Leitstelle und aller 
kommunikations- und EDV-technischen Ausstat-
tung der Leitstelle 
 Anwenderbetreuung zur Nutzung der Anlagentech-
nik (Hard- und Software) der Leitstelle sowie der in 
der Verwaltung benötigten Systeme 
 Anpassung und Weiterentwicklung notweniger 
Datenerhebungsalgorithmen des Einsatzleitsystems 
 Mitarbeit bei der Planung und Realisierung von 
neuen oder der Erweiterung von bestehenden Sys-
temlösungen 
 Betreuung der Einzelsysteme der Leitstelle in Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern und Fachfirmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erwartet werden: 
 
 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachin-
formatiker oder eine vergleichbare technische Aus-
bildung 
 tiefgründige Kenntnisse im PC- und Netzwerkum-
feld sowie die Beherrschung von Windows- und Li-
nux-Betriebssystemen 
 sehr gute Kenntnisse in gängigen Office-
Anwendungen und Bereitschaft zur Einarbeitung in 
komplexe Softwaresysteme 
 Sprachkenntnisse in Englisch (Wort und Schrift) 
 Bereitschaft zur Diensttätigkeit in Schichtmodellen 
und abweichenden Dienstzeiten sowie Teilnahme 
an Bereitschaftsdiensten 
 
Für die Ausübung der Aufgaben sind Grundkenntnisse 
über Aufbau und Struktur des Brandschutzes, Ret-
tungsdienstes und Katastrophenschutzes wünschens-
wert. Erwartet werden neben der fachlichen Eignung 
ein klares Bekenntnis zur Leistungs- und Einsatzbereit-
schaft, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit 
und Teamfähigkeit. 
 
Die Bezahlung erfolgt nach TVöD. 
 
Ihre Bewerbung (einschließlich Lebenslauf und berufli-
chem Werdegang) richten Sie bitte bis zum 22.03.2013 
an die 
 
Stadt Hoyerswerda 
FB Innerer Service und Finanzen, 
FG Personalverwaltung 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die FG Personalverwal-
tung, Tel. 03571 / 457122, zur Verfügung. 
 
 
Bekanntmachung einer Öffentlichen Aus-
schreibung (§ 12 Abs. 2 VOL/A) 
 
 
Umbau und die Erweiterung des Lessing-
Gymnasiums Hoyerswerda, Pestalozzistraße 1, 
02977 Hoyerswerda, 2. Bauabschnitt, M 2.5 – Aus-
stattung Aula und Musikmehrzweckraum mit Groß-
raumstühlen 
 
Vergabenummer:  I/60.2/13/06-VOL/M 2.5 
 
a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zu-
schlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zentrale Vergabestelle-VOL 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
Telefon: 0 35 71/45 61 51  
Telefax: 0 35 71/45 78 61 51  
E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de 
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b) Art der Vergabe:  
 
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
 
c) Form der Einreichung: 
 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
 
Art:  Lieferleistung 
 
Umfang:  Ausstattung der Aula und Musikmehr-
  zweckraum mit Großraumstühlen 
 
Ort der Leistungserbringung: Pestalozzistraße 1, 
    02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe:   nein 
 
f) Zulassung von Nebenangeboten: nein 
 
g) Ausführungsfrist: 29./30. Kalenderwoche 2013 
 
h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: 
 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, 
Bereich Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 - 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist: 
 
Angebotsfrist:  19.03.2013, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 30.04.2013 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: Keine 
 
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verwei-
sung auf die Vorschriften: 
 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der 
VOL/B.  
 
l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eig-
nung der Bieter: 
 
Vordruck “Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisteraus-
zug / Verfehlungen / Zahlung von Steuern und Abga-
ben sowie Sozialbeiträge / Mitgliedschaft Berufsgenos-
senschaft / Betriebs-Haftpflichtversicherung / Umsatz 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre / 
aktuelle Referenzen, die mit der ausgeschriebenen 
Leistung vergleichbar sind / Solvenz/ Liquidität)  
Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der 
Gewerbeanmeldung /-ummeldung 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
 
Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf die 
Kriterien, die in den Vergabeunterlagen aufgeführt sind.
 
 
 
I M P R E S S U M 
 
HERAUSGEBER: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
Stabsstelle Büro Oberbürgermeister und Fachbereich Innerer Service und Finanzen, S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 
Hoyerswerda 
Tel.: 03571/456102; Fax: 03571/45786102 
 
VERANTWORTLICH: 
Olaf Dominick 
 
BEZUG: 
Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 27,12 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei anteiligem 
Abonnementspreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende schriftlich 
kündbar. 
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Lärmaktionsplanung der Stadt Hoyerswerda 
 
Lärmkartierung 2012 
Veröffentlichung der Lärmkarten 
 
Zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
schreibt die Richtlinie 2002/49/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25.06.2002 vor, in 
Lärmaktionsplänen geeignete Maßnahmen zur Lärm-
minderung festzuschreiben und längerfristig umzuset-
zen. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm vom 24.06.2005 (BGBl. I S. 1794) erfolgte die 
Umsetzung in deutsches Recht. Darauf aufbauend 
erfolgte als erste Stufe dieser Lärmminderungsplanung 
die Erstellung von Lärmkarten in Ballungsräumen so-
wie im Einwirkbereich von Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen. Dazu 
wurde im Jahr 2012 in allen sächsischen Städten mit 
Hauptverkehrsstraßen, die eine Belegung mit > 3 Mio. 
Kfz/Jahr ausweisen, die Lärmkartierung durchgeführt. 
In den Lärmkarten werden die Lärmbelastungen darge-
stellt, welche die Grundlage für die sich daran an-
schließende Lärmaktionsplanung bilden.  
Über den Kartenserver des Sächsischen Landesamtes 
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hat 
jedermann die Möglichkeit diese Karten und GIS-Daten 
zum Fachthema Lärm unter folgendem Link 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/25996.htm 
einzusehen. 
 
Als betroffene Kommune ist die Stadt Hoyerswerda 
zurzeit mit der Lärmaktionsplanung befasst. Mithilfe der 
Lärmaktionsplanung werden Maßnahmen zusammen-
gestellt, die zu einer langfristigen Verminderung der 
Geräuschbelastung führen sollen. Diese werden im 
Zuge einer noch folgenden öffentlichen Bekanntma-
chung ab Mai 2013 ins Internet gestellt. 
 
Unter www.hoyerswerda.de → Wirtschaft 
→Stadtentwicklung → Lärmminderungsplanung 
erhalten Sie ebenfalls alle Informationen. 
 
 
 
 
 
Der Jugend-Fotowettbewerb der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz 
 
Der diesjährige Tag des offenen Denkmals im Septem-
ber steht unter dem Motto „Jenseits des Guten und 
Schönen: Unbequeme Denkmale?“. 
Zum gleichen Thema hat die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz zum Fotowettbewerb „Fokus Denkmal“ auf-
gerufen. 
Die Stiftung sucht Aufnahmen von Denkmalen, die 
jenseits des Klischees von herausgeputzten und gefäl-
ligen Preziosen liegen - denn Fragen zur Denkmalwür-
digkeit und zum Umgang mit Leerstand, Umnutzung, 
Sanierung und Instandsetzung stellen sich früher oder 
später bei fast jedem historischen Bau. Fokus Denkmal 
ruft Kinder und Jugendliche (bis 20 Jahre) dazu auf, die 
Denkmale der eigenen Umgebung neu zu entdecken 
und im Bild festzuhalten - vom Nachkriegsbau über alte 
Fabriken bis zur archäologischen Ausgrabung. 
Fokus Denkmal richtet sich an Einzelteilnehmer und 
Schulklassen gleichermaßen. Den Gewinnern winken 
Preisgelder bis 300 Euro. Zusätzlich werden die Ge-
winnerbilder des Fotowettbewerbs von der Stiftung als 
deutscher Beitrag zum internationalen Jugendfotowett-
bewerb "International Heritage Photographic Experien-
ce" (IHPE) unter der Schirmherrschaft des Europarats 
eingereicht. 
 
Bis zum 15. Mai 2013 können die Beiträge als Digital-
fotos (max. 3 je Teilnehmer, Auflösung mind. 2200 x 
1600 Pixel) auf CD oder per E-Mail an die Stiftung 
gesandt werden: 
 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
Referat Tag des offenen Denkmals 
Schlegelstraße 1, 
53113 Bonn 
 
oder an: denkmaltag@denkmalschutz.de. 
 
Infos und Ausschreibung zu Fokus Denkmal unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de/fokus 
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Standort für Denkmal gesucht - Bürgerbeteili-
gung erwünscht 
 
Die Inhaberin der Firma Israel-Grabmale, Martina 
Rohrmoser-Müller, ist die Siegerin im Hoyerswerdaer 
Denkmal-Wettbewerb, das an die ausländerfeindlichen 
Übergriffe von 1991 erinnern und gleichzeitig zur 
Wachsamkeit mahnen soll. 
Nach dem Entwurf „Offene Tür – offenes Tor“ wird Frau 
Rohrmoser-Müller ein Tor aus Basalt errichten, das von 
einem gläsernen Regenbogen zusammengehalten 
wird. Dieser Regenbogen, der Toleranz und Zuversicht 
symbolisiert, soll so groß sein, dass man darunter 
hindurch schreiten kann. An einem der Pfosten wird 
sich ein QR-Code befinden, mit dessen Hilfe und ei-
nem Handy sich per Internet umfassende Informatio-
nen zu den Ereignissen von 1991 erschließen. 
 
Eine Jury, bestehend aus Oberbürgermeister Stefan 
Skora, den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, dem 
Ehrenbürger Friedhart Vogel, der Geschäftsführerin der 
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH Carmen 
Lötsch sowie der Vorsitzenden des Jugendstadtrates 
Marianne Krupka hatte sich im Dezember für diese 
Arbeit entschieden. 
Ende Februar hatte der Oberbürgermeister die Künst-
lerin gemeinsam mit den Mitgliedern der Jury ins Rat-
haus geladen. Für ihre kreative Idee erhielt Martina 
Rohrmoser-Müller als Wettbewerbssiegerin einen 
Scheck über 1000 €. Dieses Preisgeld wird sie für die 
Umsetzung des Kunstwerkes verwenden. Im Gespräch 
betonte Frau Rohrmoser-Müller: „Das Kunstwerk soll 
nicht allein mahnen und aufrütteln, es soll gleichzeitig 
ein Symbol für Hoffnung, Toleranz und Neubeginn 
sein.“ 
 
Die Bürgerschaft ist jetzt aufgerufen, dem Stadtrat bei 
der Suche nach einem geeigneten Standort für das 
Denkmal beratend zur Seite zu stehen.  
 
Bitte teilen Sie uns bis zum 15. März 2013 Ihre Vor-
schläge telefonisch, schriftlich oder per E-Mail mit.  
 
 Stadt Hoyerswerda 
 Büro des Oberbürgermeisters  
 Pressestelle  
 S.-G.-Frentzel-Straße 1 
 02977 Hoyerswerda 
 
Tel.: 03571/456901 
E-Mail: pressestelle@hoyerswerda-stadt.de 
 
Mit Hilfe Ihrer Vorschläge wird der Stadtrat zeitnah über 
einen geeigneten Standort beschließen. 
 
 
Aufruf zum Europafest 
 
Zu einem Europafest am 31. Mai 2013 auf der Kinder- 
und Jugendfarm in der Stadt Hoyerswerda laden der 
Abgeordnete des Europäischen Parlaments Hermann 
Winkler und das Christlich-Soziale Bildungswerk Sach-
sen e. V. herzlich ein. Zu diesem Europafest sind eure / 
deine Ideen, Projekte, künstlerischen Darbietungen in 
den unterschiedlichen Genres zum Thema „Wir in 
Europa – Europa und wir“ gefragt.  
 
Der Aufruf richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen 
im Alter von 6 bis 18 Jahren, die im Landkreis Bautzen 
wohnen. Ganz besonders laden wir zur Teilnahme die 
Kinder und Jugendlichen aus der Stadt Hoyerswerda 
ein. 
 
Geplant ist, dass ihr eure Projekte, Ideen, Aktivitäten 
zu diesem Thema am 31. Mai 2013 auf der Kinder- und 
Jugendfarm, ab 14:00 Uhr, vorstellt bzw. präsentiert. 
 
Mitzumachen und kreativ zu sein, soll sich auf alle 
Fälle für euch lohnen. Der Europaabgeordnete Her-
mann Winkler stiftet den ersten Preis. Der erste Preis 
ist eine mehrtägige Reise nach Straßburg im Jahr 
2014. Weitere attraktive Preise stiften u. a. Maria 
Michalk, Mitglied des Bundestages und Vorsitzende 
des Christlich-Sozialen Bildungswerkes und Frank 
Hirche, Mitglied des Sächsischen Landtages sowie 
weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Be-
triebe und Unternehmen aus Wirtschaft und Handel. 
 
Bis spätestens 31. März 2013 erwarten wir von euch 
eine kurze Beschreibung des Projektes, der Aktivitäten, 
der Idee, mit der ihr euch am 31. Mai 2013 beteiligen 
möchtet. Sendet diese bitte an folgende Anschrift: 
 
Leiterin der Kinder- und Jugendfarm 
Frau Liane Semjank 
Burgplatz 5 
02977 Hoyerswerda 
 
Telefon: 03571/979-164 
Email: liane.semjank@csb-miltitz.de 
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Aufbewahrung von Fundsachen 
 
In der Zeit vom  01.02.2013 bis 28.02.2013  wurden 
folgende Gegenstände aufgefunden: 
 
- 28er Damenfahrrad „KS-cycling, Farbe weiß, Rah-
mennummer bekannt, Shimano-Schaltung, Korb hin-
ten 
- 28er Damenfahrrad „UnikBike“, Farbe grau/weiß, 
Rahmennummer bekannt, 3-Gang-SRAM-Schaltung 
- 26er Damenfahrrad „Mercury“, Farbe lila, Schloss am 
Sattel, vorn silbernes Schutzblech, hinten schwarz 
übersprühtes Schutzblech 
- Autoschlüssel (Fernbedienung) „Mercedes“ am Ring 
mit kleinem silberfarbenen Karabiner 
- Autoschlüssel "VW" sowie ein kleiner Schlüssel in 
schwarzer Schlüsseltasche mit Aufschrift "ASS“ 
- Autoschlüssel „Fiat“ mit Schlüsselband in schwarz-
rot-gelb 
- Handy „Samsung“ aufklappbar, Farbe silber/schwarz, 
IMEI-Nummer bekannt 
- Handy „Samsung – HDSPA“ mit Kamera, aufklapp-
bar, Farbe schwarz, IMEI-Nummer bekannt 
 
 
sowie Fundsachen aus dem C & A Hoyerswerda: 
Schals, Mützen, Handschuhe, Tücher, verschiedene 
Brillen, Modeschmuck, diverse Dekoartikel. 
 
Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
frist von sechs Monaten. Danach werden die Gegen-
stände versteigert (außer Schlüssel). 
 
 
Bürger, die ihre verlorenen Sachen in dieser Veröffent-
lichung wieder erkennen, melden sich bitte umgehend 
im Bürgeramt. 
 
 
 
Vornamenstatistik 2012 
 
Im Jahr 2012 wurden im Lausitzer Seenland Klinikum 
190 Kinder aus Hoyerswerda und 411 Kinder von  
außerhalb geboren. 
 
Anzahl der Kinder mit   
einem Vornamen: 343 
zwei Vornamen: 231 
drei Vornamen: 22 
mit mehr als drei Vornamen: 0 
 
Rang Mädchen Anzahl Knaben Anzahl 
1 Marie 17 Oskar 10 
2 Sophie 10 Ben 9 
3 Emily 8 Max 8 
4 Emma 8 Elias 7 
5 Anna 7 Paul 7 
6 Pia 7 Jonas 6 
7 Lilly 6 Alexander 5 
8 Mia 6 Erik 5 
9 Pauline 6 Finn 5 
10 Fabienne 5 Hannes 5 
11 Helena 5 Jan 5 
12 Mila 5 John 5 
13 Clara 4 Lukas 5 
14 Emely 4 Noah 5 
15 Emilia 4 Jack 4 
16 Greta 4 Jayden 4 
17 Jette 4 Joel 4 
Rang Mädchen Anzahl Knaben Anzahl 
18 Lara 4 Julian 4 
19 Leonie 4 Leon 4 
20 Lina 4 Louis 4 
21 Lucy 4 Luca 4 
22 Luise 4 Martin 4 
23 Mandy 4 Moritz 4 
24 Maria 4 Niklas 4 
25 Sophia 4 Pepe 4 
26 Alina 3 Richard 4 
27 Amelie 3 Theodor 4 
28 Elena 3 Tyler 4 
29 Fiona 3 Anton 3 
30 Laura 3 Felix 3 
31 Lea 3 Florian 3 
32 Lisa 3 Jeremy 3 
33 Luisa 3 Johannes 3 
34 Melina 3 Julius 3 
35 Paula 3 Liam 3 
36 Alexa 2 Luis 3 
37 Amy 2 Matthias 3 
38 Anastasia 2 Nick 3 
39 Anika 2 Peter 3 
40 Annabell 2 Thomas 3 
41 Annelie 2 Tim 3 
42 Celina 2 Tom 3 
43 Charlotte 2 Willi 3 
44 Elisabeth 2 Adrian 2 
45 Ella 2 Arthur 2 
46 Elli 2 Christian 2 
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Rang Mädchen Anzahl Knaben Anzahl 
47 Eva 2 Colin 2 
48 Gerda 2 Darius 2 
49 Grace 2 David 2 
50 Helene 2 Dietmar 2 
51 Ivy 2 Dominik 2 
52 Johanna 2 Dustin 2 
53 Jolina 2 Eddy 2 
54 Joy 2 Edwin 2 
55 Julietta 2 Emil 2 
56 Karin 2 Erwin 2 
57 Karola 2 Fabian 2 
58 Katharina 2 Friedrich 2 
59 Kim 2 Fritz 2 
60 Larissa 2 Fynn 2 
61 Leni 2 Ian 2 
62 Lilli 2 Iven 2 
63 Liza 2 Jannis 2 
64 Loreen 2 Jason 2 
65 Lucia 2 Johann 2 
66 Luna 2 Jordan 2 
67 Manuela 2 Joshua 2 
68 Marit 2 Jürgen 2 
69 Marlene 2 Karl 2 
70 Michaela 2 Kevin 2 
71 Michelle 2 Lennard 2 
72 Monika 2 Lennox 2 
73 Sofie 2 Lenny 2 
74 Abbigail 1 Levi 2 
75 Adina 1 Maxim 2 
76 Aileen 1 Maximilian 2 
77 Alexsandra 1 Mika 2 
78 Alin 1 Nico 2 
79 Alisa 1 Ole 2 
80 Alissa 1 Otto 2 
81 Alma-Sofie 1 Pascal 2 
82 Amelia 1 René 2 
83 Andrea 1 Robert 2 
84 Angelina-Sophie 1 Rocco 2 
85 Anna-Lena 1 Sebastian 2 
86 Anne 1 Til 2 
87 Anni 1 Till 2 
88 Arya 1 Tillmann 2 
89 Ashley 1 Tino 2 
90 Caitlin 1 Vincent 2 
91 Carola 1 Wilhelm 2 
92 Cayenne 1 Ace 1 
93 Celin 1 Adam 1 
94 Charleen 1 Albert 1 
95 Charlotta 1 Aleksander 1 
Rang Mädchen Anzahl Knaben Anzahl 
96 Chayenne 1 Almaty 1 
97 Chiara 1 Andreas 1 
98 Claudia 1 André 1 
99 Deianira 1 Andy 1 
100 Delayla 1 Arne 1 
101 Deliah 1 Arnim 1 
102 Doris 1 Artus 1 
103 Elaine 1 Benjamin 1 
104 Elea 1 Benny 1 
105 Elif 1 Björn 1 
106 Elina 1 Bo 1 
107 Ellie 1 Bruno 1 
108 Eloise 1 Caspar 1 
109 Emily-Marie 1 Chris 1 
110 Emily-Pippa 1 Collin 1 
111 Emily-Sophie 1 Connor 1 
112 Enia 1 Daniel 1 
113 Esměe 1 Dave-Steven 1 
114 Felice 1 Daven 1 
115 Fenja 1 Denis 1 
116 Finja 1 Dennis 1 
117 Fleur 1 Denny 1 
118 Franziska 1 Devin 1 
119 Frederike 1 Dirk 1 
120 Frenze 1 Eddi 1 
121 Freya 1 Egon 1 
122 Frida 1 Emilio 1 
123 Frieda 1 Enno 1 
124 Friederike 1 Enrico 1 
125 Fritzi 1 Fabien 1 
126 Georgie 1 Fabio 1 
127 Gretchen 1 Farnel 1 
128 Hailey 1 Ferdinand 1 
129 Hanna 1 Fillin 1 
130 Hannah 1 Frank 1 
131 Heidi 1 Franz 1 
132 Heidlinde 1 Friedolin 1 
133 Henrijette 1 Gabriel 1 
134 Holly 1 Georg 1 
135 Ingrid 1 Gerhard 1 
136 Irmgard 1 Gideon 1 
137 Isabel 1 Giovanni 1 
138 Jamie 1 Gustav 1 
139 Jana 1 Hans 1 
140 Jane 1 Harald 1 
141 Jarina 1 Heinz 1 
142 Jasmin 1 Helmut 1 
143 Jeyla-Keliah 1 Henry 1 
144 Jill 1 Herkules 1 
 
